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РЕФЕРАТ
Дипломный проект студентки Шкирман Миланы Григорьевны на тему:
«Управление  обновлением  основных  средств  предприятия  и  его
финансированием  (на  примере  Светлогорского  машиностроительного  завода
ОАО «Гомсельмаш»)» содержит:
138 страниц;
39 таблиц;
6 рисунков;
35 литературных источников;
11 приложений;
17 иллюстрированных листов;
1 диск мультимедиа.
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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  СМЗ  ОАО
«Гомсельмаш» г. Светлогорск.
Предметом  исследования  в  дипломном  проекте  является  основные
средства и система управления их обновлением. 
Цель дипломного проекта  является изучение методики анализа основных
средств организации, выявление резервов роста эффективности хозяйствования.
В процессе исследования произведен всесторонний анализ: 
1.  Рассмотрены  концептуальные  подходы  к  анализу  основных  средств
предприятия. 2. Проведен анализ организации основных средств предприятия.
3.  Разработан  комплекс  мероприятий  по  совершенствованию  управления
обновлением основных средств предприятия и его финансированием. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  управления  основных  средств
предприятия, а именно увеличение доли активной части основных средств за
счет  приобретения  оборудования  в  лизинг,  повышение  экономической
эффективности  использования  основных  средств,  совершенствование
управления  обновлением  основных  средств  предприятия  за  счет  изменения
амортизационной политики.
Приведенный в дипломном проекте расчетно – аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемой системы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождены ссылками их авторов.
